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RESUMEN 
El presente informe describe el proceso de desarrollo de la primera etapa del sistema web de 
gestión de pólizas de ingeniería de la empresa de seguros AVLA, el cual tiene como objetivo 
agilizar el proceso de emisión de pólizas de dicho producto, para esto se emplearon 
metodologías agiles para el desarrollo de software, puesto que el negocio a automatizar era 
nuevo en la empresa y estaba sujeto a muchos cambios en su flujo de trabajo. El marco de 
trabajo usado fue Scrum el cual a  través de su desarrollo iterativo e incremental soporto la 
realidad del negocio. El sistema a desarrollar tenía como objetivo también soportar otras líneas 
de negocio de la empresa por lo que se empleó una arquitectura modular, de manera que cada 
componente desarrollado pueda ser reutilizado a futuro, esto se implementó a través del uso de 
servicios web REST. El sistema web resultado del desarrollo de esta primera etapa satisface 
las necesidades planteadas por el usuario dando agilidad al flujo del negocio y centralizando y 
ordenando la información obtenida. 
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ABSTRACT 
This report describes the development process of the first stage of the web management 
system of engineering policies of the insurance company AVLA, which aims to streamline the 
process of issuing policies of the product, agile methodologies were used for software 
development, the business to be automated was new to the company and was subject to many 
changes in its workflow. The framework used was Scrum which through its iterative and 
incremental development, supported the reality of the business. The objective of the system to 
be developed was also to support other lines of business of the company, so a modular 
architecture was used, of that way each developed component could be reused in the future, 
this was implemented through the use of REST web services. The web system resulting from 
the development of this first stage satisfies the needs posed by the user giving agility to the 
flow of business and centralizing and ordering the information obtained. 
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